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➨ 1ᅇ㸸2014ᖺ 4᭶ 2᪥(Ỉ) 
Ian McCarthy(Wildlife filmmaker, produce, photographer) 
ࠕIan McCarthy: From Life in the Freezer to Frozen Planet - 27 years as a wildlife cameramanࠖ 
➨ 2ᅇ㸸2014ᖺ 10᭶ 10᪥(㔠) 
Vladimir Kefalov(Washington University School of Medicine) 
ࠕCalcium homeostasis in mammalian photoreceptorsࠖ 
➨ 3ᅇ㸸2014ᖺ 11᭶ 6᪥(ᮌ) 
PWS students and other participants 
ࠕReport of Yakushima field work and genome training course, fall 2014ࠖ 
➨ 4ᅇ㸸2014ᖺ 11᭶ 13᪥(ᮌ) 
Saori Takahashi(኱㜰኱Ꮫ⺮ⓑ㉁◊✲ᡤ) 
ࠕ࣐࢘ࢫ༙ᩘయ ES⣽⬊ᰴࡢᶞ❧࡜ࡑࡢ≉ᛶࠖ 
➨ 5ᅇ㸸2014ᖺ 12᭶ 17᪥(Ỉ) 
ࠕTitle: ࢔ࢹࣀ㝶క࢘࢖ࣝࢫ⾑Ύᆺ 9࣋ࢡࢱ࣮࡟ࡼࡿື≀⬻ෆ࡬ࡢ㑇ఏᏊᑟධࠖ 
Ayumu Konno (⩌㤿኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉) 
ࠕSubtitle: AAV9࡟ࡼࡿ㑇ఏᏊᑟධ࡜⑌ᝈࣔࢹࣝື≀ࡢసฟ 㹼࣐࢘ࢫ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶౛㹼ࠖ 
Yasunori Matsuzaki (⩌㤿኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ⣔◊✲⛉) 
ࠕSubtitle: AAV9࣋ࢡࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺ࡬ࡢ㑇ఏᏊᑟධ౛ࠖ 
➨ 6ᅇ㸸2015ᖺ 3᭶ 16᪥(᭶) 
Ednaldo Da Silva Filho(Universidade Federal Rural da Amazônia-Brasil) 
ࠕGenetic polymorphisms and expression profiles of beta-defensin 112 gene (DEFB112) in eyelid membranes associated with the 
respective microbial community in the Amazon region Buffaloesࠖ 
Taianara Tocantins Gomes Almeida(Universidade Federal do Pará at instituto de Nutrição) 
ࠕInfluence of gluten in gene expression of defensin and toll like receptor in blood cells of Saguinus fuscicollisࠖ 
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